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7La globalització econòmica i l’acceleració del progrés tecnològic, entre d’al-
tres factors, han provocat canvis profunds en l’estructura social, econòmica i polí-
tica dels Estats. Són canvis que han dibuixat un nou panorama al qual han de fer
front les polítiques de seguretat.
Per reflexionar sobre aquesta qüestió l’Escola de Policia de Catalunya va orga-
nitzar el Congrés Internacional sobre les Noves Polítiques de Seguretat durant els
dies 15, 16 i 17 de setembre de 1999. En el «Dossier» del present número de la
Revista Catalana de Seguretat Pública es recullen, precisament, una gran part de
les aportacions dels diversos especialistes que van participar-hi. Aquest fet deter-
mina en gran manera que l’estructura i el llenguatge dels textos tinguin molts trets
característics de ponència o conferència. Tanca el «Dossier» un treball de caràcter
teòric —elaborat per dues persones vinculades a l’Escola— que no es va presen-
tar en l’esmentat Congrés però que considero interessant, ja que aporta elements
d’anàlisi sobre l’evolució del sistema de seguretat en connexió amb els canvis
socioeconòmics que hi ha hagut en els darrers temps.
D’altra banda, en aquest volum doble hem donat un espai important a altres
seccions de la nostra revista. Amb això volem mostrar al lector els resultats de
l’esforç que ha fet l’Escola de Policia de Catalunya durant aquests anys per gene-
rar una visió pròpia sobre els temes de rellevància en matèria de seguretat i po-
licia.
Així, incloem en la secció «Models policials» un estudi sobre alguns aspectes
de les forces policials italianes; en l’apartat «Informes d’investigació» s’aporten
unes notes breus sobre el resultat d’alguns estudis fets a l’empara de l’activitat
d’investigació de l’Escola; en els «Comentaris legislatius» s’inclouen unes anàlisis
sobre dues reformes legislatives recents de transcendència especial per a l’activi-
tat del sistema penal, i, finalment, en el «Comentari bibliogràfic» es ressenya breu-
ment un llibre de publicació molt recent.
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